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Корисна модель належить до експериментальної медицини та може бути використана для 
оцінки дії препаратів кріоконсервованої плаценти на гепатоцити в умовах асептичного 
запалення очеревини. 
Печінка - найбільша залоза організму і складається в основному із клітин - гепатоцитів, яких 
у печінці 80 %. 5 
Печінка відіграє центральну роль в обміні речовин: білковому, вуглеводному, ліпідному, в 
обміні біологічно-активних речовин, вітамінів, мікроелементів. 
Функціональна активність гепатоцитів проявляється в їх участі в знезаражуванні організму: 
поглинанні, синтезі, накопиченні та хімічному перетворенні різноманітних речовин, які надалі 
можуть виділятися у кров або жовч. 10 
Тому печінка, а саме гепатоцити, реагують на будь-які патологічні зміни в організмі, а також 
при виникненні запального процесу в будь-якому органі в першу чергу реагують печінкові 
клітини. 
Фармакотерапія ураженої печінки належить до актуальних питань сучасної медицини, 
оскільки значні структурні і функціональні зміни печінкових клітин вимагають тривалого 15 
лікування. Тому актуальним є пошук нових корегуючих чинників на метаболічні порушення, 
викликані різноманітними подразниками. 
Із існуючих на сьогодні запатентованих способів в Україні, можна виокремити спосіб 
комплексного лікування цирозу печінки, що включає приготування препаратів у вигляді 
суспензій, які містять стовбурові клітини фетальної печінки, та введення вказаних суспензій на 20 
фоні стандартної терапії, який відрізняється тим, що додатково готують та вводять суспензії, що 
містять мегадози фетальних стовбурових клітин головного мозку, фетальних стовбурових 
клітин серця, екстракт з плаценти та фетального тимусу. 
У даному способі для виготовлення суспензій матеріал отримують безпосередньо з фетусу 
та плаценти після виконання медичного аборту в період 8-12 тижнів гестації, отримані тканини 25 
сепарують та гомогенізують у розчині Хенкса, після чого проводять фільтрацію суспензії клітин 
та кріоконсервування. 
У даному способі безпосередньо перед введенням, пробірки із суспензіями фетальних 
стовбурових клітин та з екстрактами занурюють у водяну баню при температурі близько +37 °C, 
де їх тримають до появи рідкої фази, введення суспензій фетальних стовбурових клітин та 30 
екстрактів здійснюють за умов кімнатної температури із суворим дотриманням правил асептики, 
при кімнатній температурі розморожені суспензії фетальних стовбурових клітин та екстракти 
перебувають не більше 10 хвилин.  
У даному способі суспензію стовбурових клітин фетальної печінки вводять внутрішньовенно 
у дозах 15-20 млн. клітин на 1 кг ваги пацієнта, суспензії стовбурових клітин фетального 35 
головного мозку та фетального серця вводять підшкірно у дозах 5-10 млн клітин на 1 кг ваги 
пацієнта, екстракти плаценти та тимусу вводять підшкірно у об'ємі 1,8-2,4 мл. Патент на корисну 
модель № 126724 Україна, МПК А61K 35/407 (2015.01), C12N 5/00, А61Р 1/16 (2006.01). СПОСІБ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ МЕГАДОЗАМИ ФЕТАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ 
КЛІТИН У ПОЄДНАННІ З ЕКСТРАКТАМИ ФЕТАЛЬНИХ ТКАНИН ТА ПЛАЦЕНТИ / Радченко 40 
Віктор Володимирович (UA); Сірман Віктор Мірчович (UA); Радченко Володимир Вікторович 
(UA); Сірман Валерія Вікторівна (UA); Маслюков Анатолій Костянтинович (UA); Заявник та 
патентовласник: СІРМАН ВІКТОР МІРЧОВИЧ, вул. Освіти, 3а, кв. 100, м. Київ, 03037 (UA); 
РАДЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ, вул. Старонаводницька, 13, кв. 143, м. Київ, 01015 
(UA). - № u201805225; Заявл. 11.05.2018; Опубл. 25.06.2018, бюл. № 12/2018. 45 
В основу корисної моделі поставлена задача оцінити дію кріоконсервованої плаценти на 
гепатоцити щурів на фоні асептичного запалення очеревини в експерименті. 
Поставлена задача вирішується тим, що у способі корекції гепатоцитів щурів 
трансплантацією кріоконсервованої плаценти на фоні асептичного запалення очеревини, що 
включає підшкірне введення препаратів плаценти, згідно з корисною моделлю, введення 50 
здійснюють статевозрілим щурам лінії "Вістар" у сформований підшкірний карман в ділянці 
стегна, який формують шляхом розрізу шкіри розміром 2 см та відсепаровуванням шкіри з 
одного боку, під наркозом тіопенталу натрію в розрахунку 20 мг на 1 кг ваги тварини в умовах 
експериментального асептичного запалення очеревини. 
Дослідження було проведено на 140 статевозрілих щурах - самцях лінії "Вістар", масою 180-55 
200 г. Тварини знаходилися в умовах віварію ВДНЗ України "Українська медична 
стоматологічна академія", яких до начала експерименту утримували при натуральному 
світовому режимі на стандартному раціоні ad libitum. Експерименти були виконані восени, щоб 
не було впливу біологічної активності добового та сезонного ритмів, після останнього 
годування, через 18 годин, у ранковий час. Експерименту підлягали тільки здорові щури. 60 
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Запропонований спосіб дозволяє не тільки лікувати запальний процес, а також стимулювати 
структурні елементи печінки, які відповідають за трофічну, захисну та відновну функції 
організму. 
Плаценту розморожували на водяній бані при температурі 38 °C, виділяли фрагмент 
розміром 0,5×0,5×0,5 см та об'ємом 0,125 см3. У малій операційній віварію ВДНЗУ "Українська 5 
медична стоматологічна академія", додержуючись усіх умов стерильності. 
Трансплантацію фрагмента ККП тваринам здійснювали під наркозом тіопенталу натрію в 
розрахунку 20 мг на 1 кг ваги тварини (ПАТ "Київмедпрепарат", Україна). Препарат вводили 
внутрішньочеревно у дозі, за формулою Ю.Р. Рыболовлева та Р.С. Рыболовлева: 
Дщ = r + Дл, 10 
де Дщ - доза лікарського препарату для щурів; 
Дл - доза лікарського препарату для людини; 
r - коефіцієнт видової витривалості для щурів складає 3,62; 
R - коефіцієнт видової витривалості для людини складає 0,57. 
Проведення операції. Після наркозу на стегні тварини вистригали шерсть, операційне поле 15 
обробляли 70° спиртом і 5 % розчином йоду, обкладали стерильним матеріалом. Утворювали 
розріз шкіри розміром 2 см, з одного боку розрізу відсепаровували шкіру і формували 
підшкірний карман, в який поміщали фрагмент ККП, рану ушивали вузлуватими швами і 
накладали асептичну пов'язку. 
Перитоніт. Експериментальне модулювання. 20 
Перитоніт у тварин вшивали шляхом внутрішньочеревного введення, як було описано 
раніше, 5 мг λ-карагінену (Sigma, США), розведеного в 1 мл ізотонічного розчину натрію хлориду 
для однієї тварини. 
Карагінен - це сульфатизований полісахарид, який був виділений з червоних морських 
водоростей. Він має гелеутворюючі властивості, тому використовується у харчовій 25 
промисловості, а в експериментальних дослідженнях використовується як природний флогоген 
для моделювання запалення. 
Для моделювання гострого асептичного запалення препарат вводили внутрішньочеревно за 
методикою І.П. Западнюка зі співавторами: тварину фіксували вниз головою, черевну стінку 
брали в складку у нижній третині живота, проколювали її і вводили препарат. 30 
Після евтаназії, у кожної тварини брали печінку, а потім забирали фрагмент печінки 
(розміром 0,5×0,5×0,5 см) для дослідження гепатоцитів.  
Морфологічні дослідження, проведені на щурах, показали, що при трансплантації 
кріоконсервованої плаценти на 7-10-у добу не тільки відновлюються гепатоцити печінки, а також 
з'являються клітини, які відповідають за підвищення імунітету організму та його захисної 35 
функції. 
 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
  
Спосіб корекції гепатоцитів щурів трансплантацією кріоконсервованої плаценти на фоні 40 
асептичного запалення очеревини, що включає підшкірне введення препаратів плаценти, який 
відрізняється тим, що введення здійснюють статевозрілим щурам лінії "Вістар" у сформований 
підшкірний карман в ділянці стегна, який формують шляхом розрізу шкіри розміром 2 см та 
відсепаровуванням шкіри з одного боку, під наркозом тіопенталу натрію з розрахунку 20 мг на 1 
кг ваги тварини в умовах експериментального асептичного запалення очеревини. 45 
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